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"Esport i ciutadania"
Anit es va repeiic l'espectacle de convivència exemplar que venen donant
amb pertinàcia digna de millor emplea, els petits Dantons de les minories federal
i socialista del nostre democraiíssim Consistori. Al pas que anem algun dels ac¬
tuals regidors enfosquirà aviat l'estrella d'aquell regidor Mateu de tanta celebritat.
Sabiem dels nostres regidors que eren liberals i demòcrates pràctics, i
ens consta sobradament que els de la «Casa del Pueblo» són sense discussió els
intèrprets més autoritzats de les voluntats mataronines. Després dels fets d'ahir ja
no ens calen més proves per a convèncer-nos també de llur tolerànc^ i especial¬
ment de llur bell parlar i costums antifeixistes. Ja en tenim prou.
Ens edifícava feia temps llur acatament al resultat d'unes eleccions que els
enlairaren, i meravellats estàvem de l'exquisida delicadesa amb la qual s'havien
servit dels seus «amics» (¿?) erigits en defensors de la pau ciutadana Però
ahir no poguérem contenir el nostre entusiasme en constatar altres virtuts dels
nostres edils. L bumilitat, l'alt esperit de convivència, el c'ar concepte d'autoritat,
i el seny racial dels nostres Pares de la Pàtria, ens convenceren. De llur catalani¬
tat, sobretot, no ens en queda cap dubte. Quina altra mena de Ccosa són aquells
«chulos» de Castella i d'Andalusia!
1 de llur bell parlar, no s'hi val a dubtar-ne. Encara avui, recordant els des¬
fogaments pseudo-Ssio'ògics de! leader Comas, en passar per la Riera hem mirat
si hi trobàvem alguns «residus de la Dictadura».
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Una sessió que s'acaba a Tacte de començar-la
Reaparició dels Administratius qpib la consegüent retirada
dels regidors de la majoria
Incidents, crits i xiulets - Comentaris a dojo ^
Rumors, moviment i força públic
¡LSF1TJ
Els rumors mig veláis que tot el dia
corrien de si tornarien ahra vegada a
sessió els regidors «administratius» ac¬
tualment de la L'iga Catalana—els «in¬
desitjables» segons la majoria consis¬
torial—van prenent consistència a mida
que s'acosten les nou del vespre.
Molt abans de l'hora de costum el
ptíblic ja aflueix cap el Saló de Ses¬
sions. A les nou en punt l'Alcalde ja es
troba en el seu despatx i al cap de tres
minuts justos compareixen els senyors
Monserrat, j. M. Recoder, Biayna. Pra¬
dera, Vinardell i Masriera que tols de¬
cidits se'n van cap a la Secretaria. Un
agutzil corre i avisar a l'Alcalde d'a¬
questa arribada i el senyor Abril no es
fa pregar gens i passa a la Secretaria a
cumpli mentar-! os. Després torna al seu
despatx. Mentrestant arriben els senyors
Comas, Puígvert, Anglas, Barbará, Ros-
setti. Torras i Rabat. Veiem entrades i
sortides; sentim funcionar el telèfon; en
una paraula, i com és natural, obser¬
vem un moviment desacostumat. Amb
tot això el lloc destinat al ptíblic ja és
ple i l'espectació puja de graus.
Començament i acabament
Prop de dos quarts de [deu, entren al
Saló de Sessions lots els regidors es¬
mentats (moviment de ptíblic). L'Alcal¬
de des del seu escó presidencial obre
la sessió i automàlicatnent, talment com
moguts per corrent elèctric s'aixequen
lots els regidors socialistes i federals i
junt imb l'Alcalde abandonen el Saló.
(Rumors i xerrameca).
El Secretari es dirigeix al senyor Ra¬
bal i l'hi prega que passi a la presidèn¬
cia per començar la sessió. El senyor
Rabat l'hi pregunta a mitja veu si és
que li correspon, contestant-li aquell
que com és el regidor dels que en
aquell moment es troben allí que ob¬
tingué m?jor niímero de vots li corres¬
pon per drei presidir. L'avors el se¬
nyor Rabat anuncia que si la llei li or¬
dena presidir la sessió, com que ell no
és Alcalde ni tinent d'Alcalde, no vol
presidir-la i per aquesta causa i sola¬
ment per això es retira del saló. Imme¬
diatament s'aixeca i se'n va. (Més ru¬
mors).
El Secretari gira el cap vers els que
encara queden i en sentir que el senyor
Monserrat diu «Així s'hx acabat la ses¬
sió», desa els papers que tenia escam¬
pats damunt la taula, tanca les carpetes,
ho agafa tot, s'ho posa sota el braç i
se'n torna cap a la Secretaria.
Mentrestant comença l'enrenou. El
públic comenta ja en veu alta i es sen¬
ten paraules, parauletes i paraulotes. Es
discuteix i l'acalorament es deixa sentir.
Els «administratius» no defugen el con¬
tacte amb el públic i comencen a bai¬
xar l'escala. En ésser al carrer les dis¬
cussions pugen de tó i es senten insults,
paraules grolleres, xiulets, crits: un ve¬
ritable escàndol. Hi ha moments que
sembla que vagin a les mans. Sort, pe¬
rò, dels deu guàrdies municipals que
estaven preparats «adboc», els quals.
Interposant-se entre els grups, priven
de que es sentin les clatellades que fris-
sen per voleiar.
Els regidors d'ambdós bàndols estan
barrejats amb el públic a estones. L'es-
Ja està en marxa el segon plebiscit
Amb ¡a signatura del senyor Alcalde ha estat repartida a les enti¬
tats mataronines una circular en la qual es demana novament el parer
respecte el trasllat del famós monument de la Plaça de la Llibertat a la
que volen fer al lloc conegut per l'Havana. Aquesta circular va acompa¬
nyada de la que repartiren amb data del 9 de setembre darrer i entre les
dues hi ha una remarcable diferència que tot aquell qui no tingui l'intel-
ligència entelada ha de trobar de seguida. A la del setembre es veu el
desig ben clar de traslladar el monument. A la d'ara es fan tants equili¬
bris per a desautoritzar el primer plebiscit que dóna la sensació de que
es tracta de justificar la revocació de l'ordre. Perquè tot allò de la *baixa
política*, de l'<escomesa de partit* i de ^proesa electoral» no convencerà
ningú. S'excusa després en que hi hagué alguns oblits en la consulta i
que ara cal reparar l'omissió. Les excuses són tan puerils que fan riure
i no s'aguanten. Hi haurien guanyat si haguessin dit: *Estimats conciu¬
tadans: En vista de que el plebiscit de l'any passat no va plaure a deter¬
minades entitats i persones hem decidit anul·lar-lo i fer-ne un de nou.
De manera que ja podeu tornar a sortir a escena amb el vostre *si* o el
vostre "no*, segurs de que si tampoc ens agrada el que digui la majoria
farem el que millor ens semblarà*. Així tothom hauria agraït la sinceri¬
tat i fet elogis de la franquesa dels nostres administradors
Aquest afer del monument ha pres un aire de trascendentalisme
enorme i tot plegat fa l'efecte d'aquells que volien caçar puces a canona¬
des. No es tracta d'urbanitzar un lloc on és ben evident que l'obelisc re¬
sulta desoroporcionat? Doncs que el treguin i el portin, amb els màxims
honors, allà on resulti més apropiat. Que hi ha algú disposat c explotar
el tema per a fer politico? Que no se l'escoltin Ara, si em dieu que la
politica la fan els que manen, ja és,una raó. Si es vol, però, que tornem
a servir de comparses, em sembla que és massa abús. Un plebiscit dóna
un cert to. Repetir-lo posa el prestigi de tota ciutat a la ratlla del més
grotesc ridícul.
Marçal
càndol i els xiulets es tornen a repro¬
duir quan els «administratius», no sa¬
bem si per pròpia voluntat o mig per
força—el tumult ens ho priva de veu¬
re—es decideixen entrar al seu local de
«Unió Catalana» que es troba al costat
mateix de l'Ajuntament. Després i du¬
rant una bona estona els grups conti¬
nuaren estacionats per davant el Muni¬
cipi.
Tot plegat un espectacle depriment,
dolorós, sensible... El repòrter en sor¬
tir de l'Ajuntament observà una fan¬
tasma adolorida i esmaperduda que
abandonada sortia per darrera la porta
d'entrada al Municipi: Era l'esperit de
civisme que restava allí abandonat,'po¬
ruc, amb el rostre compunglt per les
vexacions de que era objecte.
Pobre civisme, dissortada ciutadania,
quina cara que hi feia!
TEATRES I CINEMES
El Circ Frediani
Anit celebrà funció el Circ instal·lat
a la Plaça de Pi i Margall, que dirigeix
el senyor Frediani. El públic era força
nombrós.
Es presentaren alguns números nous
ben notables, principalment una pare-
Fira de Barcelona
«Fira de Barcelona» ha cursat als di¬
putats catalans de les Corts Constituents
membres de! Consell Directiu de Fira
de Barcelona el següent telegrama:
«Els preguem recti&quin en el Parla¬
ment manifestacions errònies fetes en la
sessió d'ahir amb motiu de la interpel-
lació Royo Vilanova sobre «Fira de
Barce'ona». Tota propaganda ha estat
editada en dos idiomes i un resum en
llengües estrangeres. Com saben, la F."-
ra és una obra patriòtica no partidista
per a propulsar producció econòmica
i prestigi nacional. «Heraldo de Ma¬
drid» de divendres passat ja va rectiQ-
car la informació tendenciosa de ABC.
—Secretari, Bausili.— President, David
Ferrer.»
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per n
írodulr-los.
lla mixta d'acròbates que efectuen tre¬
balls de gran emoció.
Per a dissabte i diumenge anuncia
funcions interessants. Ei dilluns se ce¬
lebrarà el benefici de la Familia Fredia¬
ni i el dimarts l'espectacle serà a bene¬




Conferència del Sr. Blanch
IBoés
Ei passat diumenge, dia 12, ocupà la
tribuna del Foment Mataront, el jove
advocat senyor Joan Blanch i Boés, qui
dissertà sobre el tema «El Papat i els
problemes de la Societat contemporà¬
nia».
El saló d'actes de l'entitat presentava
un brillant aspecte. Presidia el Rnd. se¬
nyor Rector de Santa Maria, amb la
junta del Foment.
El senyor Blanch glossà la missió
providencial desenrotllada pels Ponlí-
fexs Romans a través de l'hisiòria i es
referí concretament a la seva benefacto¬
ra intervenció en les qüestions més vi¬
ves plantejades en el món modern.
Digué que aquesta autoritat moral del
Papa és reconeguda i respectada àdhuc
pels no catòlics.
Es referí al problema religiós, avui
plantejat en molts pobles, a conseqüèn¬
cia de la lluita anii-religiosa empresa
pels capdavanters de les doctrines so¬
cials dissolvents. Remarca, com per
contra, els governants decidits a salvar
la Societat, s'acosten cada vegada més a
l'esperit religiós. Cita el cas de Roose-
veK, el qual durant la campanya electo¬
ral invocà expressameni la doctrina dels
Papes i, ara poc, en prendre posses¬
sió de la Presidència dels Estats Units,
demanà l'ajut de Déu damunt les seves
tasques.
Tracta, després, del problema de la
Pau, i descriu el paper tradicional del .
Pontificat com a servador de la justícia
i la pau ínternacicnals. Estudia l'arran¬
jament d'importants corflicíes portals a
cap pels Papes Lleó XIII i Pius X. Glos¬
sà e s principals documents pontificis
sobre ia matèria i l'.'ictuació durant les ^
conferències de La Htsa i més tard res- '
i
pecte dels Tractats de Pau, la Societat
de Nacions i les Oficines Internado- 1
nals. Remarca les gestions raeritíssimes 5
i abnegades de Benet XV per a evitar i ^
remeiar els estralls de ia Guerra Oran. j
Cita íambé les Encícliques i al·locu- ?:
cions pacifistes de Pius XI i subratlla, j
i
en el seu por.tificat, ia signatura dets
Tractats de Latran, pactes inlernacio- j
nals d'extraordinària importància. Feu \
veure com avui dia la Santa Seu és una •
potència diplomàtica de primer ordre. í
Finalment, el senyor Blanch, estudia |
breument l'intervenció dels Papes en ^els problemes social i econòmic, plan- ^
A
Hoy a las doce y cuarto de la madrugada ha fallecido iras largos sufrimientos,
nuestro querido hijo, hermano, sobrino y primo.
Señor Frilz Schenk
de 26 años de edad
La desconsolada familia invita al entierro que se celebrará mañana sá¬
bado, dia 18, a las DOCE, desde el Santo Hospital de esta ciudad. Las oracio¬
nes se efectuarán a las once y media por el Señor Pfarrer Olbricht, por cuyos ac¬
tos de caridad quedará muy agradecida.
Mataró, Iserlohn (Aleminia), 17 marzo 1933.
tejáis avui dia tan agudament pv la |
gravíssim» crisi que pateix el món. |
En terminar la seva dissertació, el se- !
nyor Blanch i Boés fou molt aplaudit. |
II ]ll lUS DE VALENOA
Dies 18,19120 de Han
So'tldí: ¿issabíe a les 14 hores
Pressuposí d'auíocs»; 40 pessetes
Per inscripcions i demés detalls a
Antoni Macià —Arguelles, 22
Mataró
Obligacions del patré en
la nova Llei d'Accidents
del Treball
El patró, en virtut del que disposa la
nova Llei i Reglamení d'Assegurances,
deu:
c) Contractar obliga'òriamcnt l'as¬
segurança de tots els seus operaris i de¬
pendents pelà casos de mort i d'invali¬
desa. permanent (art. 38 Llei i 87 RegL).
Aquest apariat fixa un principi com-
p'etament en oposició al del Codi de
Treball, que senyala la responsabilitat
de! patró com una facuitat, però no una
obügacfó de contractar l'assegurança.
b) Indemnitzar a l'accidentat amb
les quantitats estipulades per la Llei en




Dissabte i diumenge dia 18 i 19 de març de 1933
GRANDIOSA SOLEMNITAT ARTÍSTICA
Reaparició de la gran artista espanyola RAQUEL MELLER en la seva




Diàlegs en espanyol i francès
Prestar l'assistència meige-farmícèu-
tica (sr'. 25 Llei i 52 Regt.), la quirúrgi¬
ca (trf. 26 Llei i 57 RegL), suministrar
els aparells de prò esis i orlopè 5ia (ar¬
ticle 27 Llei), pagar les esfades en Clí¬
nics o similar (art. 56 Regí), sufragar
les despeses d'enterrament en els casos
de mort (irí. 28 L'ei i 30 RfgQ.
c) Portar puntualment un llibre de
matrícula i un altre de pygaments (arü-
cie Q5 Rrg'.) en els que tindrà d'inscriu¬
re toia els operaris que treballin per"
compte del patró. Aquests llibres tin¬
dran d'jjuslar se a's models que apro¬
varà el Ministeri del Treball. (Amb la fi
de donar facilitats s^is assegurats a la
TEATRE BOSC
DISSABTE I DIUMENGE
dies 18 i 19 de febrer de 1933
Presenlació del se^ec'e i fsmós
ESPECTACLE
ESTAMPES ANIMADES
prenent hi part 24 artistes, amb la
formidable orquestra
RIZO .DEL CERRO
Completarà ei programa ta comè¬
dia irîterpreîîd* per Lilian Harvey i
H. He'tn,
Si algún dia das tu corazón
Nota: Diumenge de 11 a í del mati es despat¬
xaran localitats en la SABATERIA POU'
R. Mendizàbal (Riera), SI.
«Caixa de Previsió i Sosors» i «Mútua
Patrona de Mataró», per mi 'epresenía-
da, proporcionaré squests llibres.
d) Comunicar a l lnspecció de Se¬
gurs Socials, el nom de l'entitat amb
que es subscriu la contracta d'assegu¬
rança per a cubrir el risc d'incapacitat
permanent i mort dels operaris, la data
del coníracíe, els treballs que comprèn,
el número dels obrers assegurats i l'im¬
port dels seus salaris (art. 93 Regt.).
Els patrons deuen cumplir ço dispo¬
sat per aquest apartat dintre del proper
abril. (En el desig de donar iota classe
de facilitats preparem les targes d'avís
que, després de curaplimentsdes i fir¬
mades, podran ésser enviades a l'Ins¬
pecció de Segurs Socials).
e) Fixar en Foc vHSib'e del taller, ex-
plolació o fàbrica, e! nom de l'entitat
en la que ha contractat l'assegurança
obliga'òria d'accidents dels seus obrers
(ari. 92 Regí.).
Mataró, 16 de març de 1933.
A. Mercader
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
I Agent per Mataró i Comarca de la






Programa pels dies 18 i 19 de març de 1933
«Fox Films» presenta a JOAN BENETT i BEN LYON en la superpro¬
ducció
Entre dos fuegos
Reaparició, també, de GRETA NISSEN i LIONEL ATWILL en un film
inoblidable
El testigo sorprendente
Finalitzarà aquest interessant programa amb el
NOTICIARI FOX
i una cinta de dibuixos sonora.




Les enfilais de nostra ciutat Acció
Catòlica, Cívica Femenina, Associació
dC Pares de Família, Círcol Catòlic de
Obrers i Ornps Fejocistes, s'han em¬
prés la tasca d'organitzar un grandiós
,cte públic en pro de la llibertat d'en¬
senyament.
Segons se'ns comunica, aquell im¬
portant acte sembla que es celebrarà el







Confeccionat el padró per drets i ta¬
xes Municipals sobre anuncis a la via
pública i tots aquells altres que no sien
a la via, però visibles des de la mateixa,
corresponent a l'exercici de 1933, estarà
de manifest al públic en la Secretaria
d'aquest Ajuntament durant el temps de
quinze dies feiners, comptant des "de la
data de la seva inserció en el Butlletí
Q&ciat de la Província, per els efectes
del seu examen i interposició de recla¬
macions per els contribuen's interessats
advertint que transcorregut dit temps es
considerarà definitivament aprovat l'es¬
mentat Padró per tot alló que no hagi
estat objecte de reclamació.












Observater! Meteorològic de lea
Sacóles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17 de març 1033





















Istat del tel: TT — TT
latat di la mar: 1 — 3
^.'sbsarvadori C. Colomer P.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè¬
fon; rica aigua de mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mataró.
Diumenge vinent tindrà lloc una au¬
dició de sardanes en els patis del Cír¬
col Ca òlíc, alternant amb els encontres




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mafaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Ufe IM - IsM. IE - Bri. tl·Iil: U
Nctfoclem els capons vcncDscnl concnf
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvls, I totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa; de 9 a I i de 3 a S'50
oïtze del malí. Aitirsn a càrrec de la co¬
bla «Els Refilaires de la Maresma», es-
setit organilzades pel Grup Sardanista
«L'anella d'or», de dita entitat, en com¬
memoració de la Diada que anyalment
s'hi celebra per Sant josep.
El programa serà ei següent: «Lluï-
sina», Rimbau Parats; «Bella terra»,
Saderra; «Llessamí florit», Llenas; «Els
gegants de Vilanova», J. Serra; «Els dos
promesos». Mercader; «Bona festa»,
Xaxu.
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els joseps i josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigut a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de
molt bon gust a preus baratíssims.
Notes Religioses
Demà: St. Ciril, bisbe de Jerusalem,
dr. i cf., i el Beat Salvador d'Horta.—
{Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà, començaran a Santa Anna de
PP. Escolapis. A dos quarts de 7, es
farà l'exposició de S. D. M. i a les 10,
missa solemne. A la tarda, a les 7, Trí-
sagi resat i a continuació cant de Com¬
pletes per la Rda. Comunitat, Benedic¬
ció i Reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trlsagl; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, al .vespre, a les 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qnarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa 1 a les 7 del
vespre.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
Corona Carmelitana.
Església de Santa Anna, — Demà
misses a les 6, en l'altar de Santa Rita,
en sufragi de D.* Carme Jutgiar, vfdua
de Falguera (a. C. s.). A dos quarts de
7 i a les 7, en el mateix altar, en sufragi
de D. Fèlix Llobet (a. C. s.). A les 7, en
l'altar de Montserrat, en sufragi de D.'
Emília Baixes (a. C. s.). A dos quarts de
8, en l'altar de Santa Rita, en sufragi
de D." Josepa Maseras (a. C. s.).
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, Í3
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera,
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria fíuro. . . Rtera. 40
^^Banco Urqusjo Catalán''
liiitílh Pilli. U-BiiteUDi Upitil: 25.lBii.IU IpiiUt di Cniiis, HS-Tiiiln INU
D:rMe:ona te:e8rràflea I Tc:ef&iilca] GATURQUIJO i Mogatxama m :a 5araa:oiiata« Baraa:oBa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Glrosa, Maarcaa,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saat Pella de Guíxols, Sllges, Torelló, Vlch I Vilanova
I Geltrú.
Correapoasal del Baac d'Eepaaya a Mataró I Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomlaaetó Caaa Central Capital
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqal|o Catalán» .
«Banco Urqulfo Vaacongado»
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Gente de Enpaii»
«Banco Minero Industrial de Aslúrlan»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquifo de Gnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals I

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants dsl móa
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - TcUfcn 8 I 305
tgaal qaa les restants Dependències dsl Banc, aquests Agència resIUss tots mtns d'opttseions ds
Banca i Borsa, descompta ds cupons, obsrtnrs ds crèdits, etc., ato.
HorM Coneinai Ds 9 ■ IS i ds li a 17 horas i—i Dlssalrtsa ds 9 a 1
Notícies <le darrera liora
Informació de i'Agóncia Pabra per conlerónclea telefòniques
Barcelona
300 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
P* t les set hores del dia 17 de març
de 1933:
Un importsnt cicló situat n les costes
d'Irlfendi s'sprops ràpidament a Euro-
P* produint foris temporals de plujt i
veiil a tot l'occident des de les costes de
Portugal fins sis Països Bsixos.
Ls màxima violèncis del vent té lloc
' Bretanya i Normandie on s'han regis-
irtt ratxes amb velocitats superiors a
^9 quilòmetres per hora.
L* zona de núvols d'aquest cicló
s'estén amb rapidesa de ponent a lle¬
vant restant avui solament serè al .nord
d'Africa 1 Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país el temps empitjora aug¬
mentant là nuvolositat degut a l'impor¬
tant depressió barométrica del nordoest
d'Europa.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 20 graus a Tor¬
tosa; mínima, 5 graus sota zero a l'Es-
tangento.
A Núria la mínima és de zero graus
i el gruix de neu, de 54 centímetres.
Cabdal del Segre a Camarassa, de 74
metres cúbics per segon i el del No¬
guera a Tremp, de 24 metres cúbics
per segon.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 759.0 m/m
Temperatura actual ... 9.9 graus
Humitat relativa .... 76 per 100
Vent calma.
Visibilitat horitzontal en promedi 1
quilòmetre.
Estat del cel: 9/10 d'Acu., Ast., Cïst i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 16.6 graus
Id. mínima . . 9.1 id.
Recorregut del vent . 145 quilòmetres
Precipitació: nulia.
Insolació el dia d'ahir: 9 h. 30 m.
I Vista d'una causa
A.l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Eliseu Pilcas i Vícents Esparza, els
quals per robar vuit pessetes d'una casa
del carrer de Sèneca, varen produir le¬
sions a una vella que vivia a la casi.
El primer ha estat condemnat a 12
anys i 5 mesos i el segon a 8 anys i un
dia de presó.
Comunistes detinguts
AI carrer de Llull la guàrdia civil ha
detingut a uns joves de 17 a 18 anys
que els han infós sospites; els hl ban
estat trobades pistoles 1 carregadors. Al
declarar ban dit que feien guàrdia a nn
cartell que anunciava un míting comú-
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nista, per evitar que fos arrencat pels
anarquistes.
La ratxa d'atracaments
En una tenda d'objectes per a auto¬
mòbils hi ban entrat tres desconeguts
els quals ban amenaçat amb pistoles al
propietari i s'ban apoderat de 500 pes¬
setes en metàl·lic 1700 en gèneres.
La polida ba evitat als porxos de
Xlfre un atracament que preparaven
tres Individus els quals al veure's des¬
coberts ban arrencat a córrer, podent,
però, la polida detenir un dels atraca¬
dors.
EI senyor Ibàfiez a Barcelona
Es troba a Barcelona, procedent de
Melilla, per a recollir la seva família,
l'ex-cap superior de policia senyor Ibà-
ñez, el qual en nom del senyor Moles i
propi ba complimentat les autoritats.
Funerals amb obssqui-sorpresa
Abir en els funerals per l'ànima del
general Primo de Rivera van ésser re¬
partits uns paperets, on hi hivia una
nota que indicava que avui es passés
per una casa del carrer de Corts Cata¬
lanes.
Aquest matí els papers eren canviats
en la dita casa per un retrat del difunt
dictador. La policia s'ba presentat a la




Conversió del deute brasiler
SAO PAULO (Brasil), 17. — L'Inter¬
ventor de l'Estat ba reunit els represen¬
tants dels Bancs per a donar-los a co¬
nèixer el text de l'avant-projecte pel
qual s'estipula el canvi del deute inte¬
rior i exterior, a excepció de l'emprès¬
tit de 20 milions de lliures esterlines
garantit per les tasses sobre el cafè, per
nous títols a 40 anys i devengan! el 5
per cent d'interès.
Els drets sobre el nitrat
SANTIAGO DE XILE, 17.—El se¬
nyor Orabam, president dels tenedors
d'accions en el Comitè Liquidador de
la «Cosacb» ba formulat una enèrgica
protesta contra la implantació dels
drets d'exportació pel nitrat, que havien
estat abolits amb motiu de la dissolu¬
ció de la «Cosacb».
La guerra a la Xina
Activitats de l'aviació japonesa
TOKIO, 17.— Es reben notícies de
que l'aviació japonesa s'ba vist obliga¬
da a bombardejar nombroses concen¬
tracions de tropes xineses al sur de la
Oran Muralla.
Això fa creure que l'Alt comanda¬
ment té el propòsit de penetrar en ter¬
ritori del nord de Xina.
La fi de l'autonomia de Baviera
MUNICH, 17.—El senyor Held, cap
del govern constitucional de Baviera
ba decidit resignar les seves funcions.
Amb això, tot el poder a Baviera passa
a mans del Comissari del Reich no¬
menat per Hitler.
Tot el Reich es troba avui sota l'ad-
mlnlstració i intervenció directa dels
partits de dreta.
La reforma de la Constitució
de la índia
LONDRES, [17.—La reforma de la
Constitució india que serà publicada
demà, preveu un sistema de Federació
sota un poder central. Tots els estats
disfrutaran d'un règim de gran au!o- I
nomia. S
Trasllat de la Comissió comercial
dels soviets
BERLIN, 17.—S'assegura que la Co¬
missió comercial soviètica està en vigí¬
lies de suprimir-se. Es preveu el seu
trasllat a altra capital de l'Estranger.
Això s'atribueix a la severíssima vigi-
lànciajde^que són objecte tots els rossos
i en especial els que disfruten de caràc¬
ter diplomàtic u oficial, per part de les
autoritats bitlerianes.
La circulació fíduciària als EE. UU.
NOVA YORK, 17.—Davant el temor
d'ésser denunciats públicament com
acaparadors de monedes d'or, són en
gran nombre els que s'ban presentat
als Bancs per a fer els seus nous dipò¬
sits. Ho confirma el fet que en la setma¬
na actual ban estat retornats als Bancs
269 milions de dòlars a Nova York,
El comunicat de la Federal Reserve
Bank indica un augment de 327 milions
en les reserver or.
Els nous bitllets posats en circulació




Manifestacions del Director Gene¬
ral de Seguretat. - Els successos
d'ahir. - L'incautació de "Fascio"
El Director General de Seguretat ha
dit que en els fets de Sant Isidre d'ahir,
resultà ferit per l'espatlla un guàrdia.
Digué que la força havia disparat a l'ai¬
re per a aclarir els grups.
Com sigui que en l'atestat de la Co¬
missaria consta la declaració dels de¬
tinguts que Miquel Primo de Rivera
donà varis crits de visca el feix, aquest
ha estat cridat al despatx del Director,
però desmentí que fos cert. En vista de
això serà cridat el general Lossada que
l'acompanyava en el moment de l'in¬
cident
Finalment confirmà l'incautació per
la policia de 20.000 exemplars del pe¬
riòdic «Fascio» que es tirava a l'im¬
premta de «La Nación». A províncies
se n'han incautat d'altres 8 o 10.000.
A Bilbao, digué, un venedor que po¬
gué rebre'n uns quants exemplars, do¬
nà lloc a seriosos incidents.
El capità Rojas a Madrid
Es troba a Madrid el capità Rojas
dels guàrdies d'assalt i que dirigí la re¬
pressió de Casas Viejas. Sembla que el
jutge l'acararà amb el senyor Menén-
dez.
Contra el feixisme
Els socialistes s'han reunit per a
adoptar les mesures d'oposició a tot
intent de creació d'un feixisme. L'U. G.
T. sembla que també adoptarà mesures
enèrgiques en aquest sentit.
El Partit Radical ha publicat una no¬
ta dient que en l'Assemblea del dia 8 ja
acordà oposar-se a tot intent de Dicta¬
dura, fós de la mena que fós, ni de cap
Feix, per entendre que la llibertat dels
ciutadans està limitada per la dels altres
i no pot consentir se l'audàcia d'unes
minories per a desfer l'obia d'uns anys.
El partit d'Acció Republicana (Aza-
ñi) ha acordat associar-se a la campa¬
nya contra el grotesc propòsit d'im¬
plantar un feixisme a Espanya. Cal de¬
fensar l'imperi de la democràcia per
damunt de tot.
Suspensió voluntària d'un acte
en honor de Primo de Rivera
El diputat senyor Sainz Rodríguez,
de les dretes, un dels organitzadors de
l'acte a honor de Primo de Rivera, que
havia de celebrar-se diumenge que vé,
ha anunciat la seva suspensió, perquè
s'ha sabut que amb el pretext del «feix»
els governamentals es proposaven co¬
metre una agressió contra les forces de
dreta i ells no volen renovar dies que
són una vergonya per a tots els espa¬
nyols.
A més, no volen fer el joc del Go¬
vern en desviar l'atenció pública de fets
que s'estan discutint a la Cambra.
5'/5 tarda
El Consell de Ministres
A tres quarts de dolze han quedat
reunits els ministres en Consell al Mi¬
nisteri de la Guerra. La reunió ha aca¬
bat a un quart de tres.
Els ministres, tant a l'entrada com a
la sortida, no han fet manifestacions.
Solament el senyor Domingo ha faci¬
litat la nota oficiosa el contingut de la
qual dóna compte que en el Consell
solament s'ha tractat d'assumptes de
tràmit.
La qüestió de Casas Viejas
Davant del jutjat especial que entén
en la qüestió de Casas Viejas, ha pres-
duran una
eternidad!
Para cualquier aparato - para cual¬
quier tipo - existe una sustituía TELEFUNKEN
%TELEFUNKÍN
Venda a terminis: JOSEP CASTANV - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
nenaez, ii quai na maniiesiat qug jjq
coneixia, ni de vista, al capità Rojis.
A la pregunta de si el seu marit en el si
de la família li havia explicat res rel|.
donat amb l'assumpte de Casas Viejas
ba contestat que el seu marit a la famí¬
lia no li explicava res relacionat amb el
servei.
També ban declarat alguns oficials
del cos d'Assalt i el secretari del senyor
Menendez.
Després s'ba fet un careig entre el
senyor Menendez i el capità Rojas.
El senyor Sanchez Roman, defensor
del senyor Menendez, ba demanat la re¬
forma de l'aute de processament.
Un vot de censura
A l'Ajuntament s'ha presentat un vot
de censura contra el delegat de Via i
Obres, senyor Muiño, qui autorilzi
unes obres sense coneixement de la
corporació.
El senyor Saborit ba defensat al se¬
nyor Muiño manifestant que es solida¬
ritzava amb el seu defensat.
Un atracament
VITORIA.—Al poble de Godeo uns
atracadors ban sortit al pas de quatre
germans que junt amb un altre veí tor¬
naven de fira. A la veu d'«alto» dels
atracadors els atracats s'han negat i
donar-los hi els diners. Els lladres han
disparat quatre trets matant a un dels
germans. Els altres tres i el company
han fugit perseguits pels atracadors els
quals han pogut aconseguir a un dels
que fugien apoderant-se de 800 pesse¬
tes.
La vista d'una causà
contra el Dr. Albiñana
ALMERIA.—Aquest matí a l'Audièn¬
cia s'ba vist la vista d'una causa segui¬
da contra el Dr. Albiñana per atacs al
règim.
La sala estava plena de partidaris del
processat. En entrar, el Dr. Albiñana
ha saludat amb la salutació feixista.
El fiscal ba demanat pel processat la
pena de 3 anys d'exili i el pagament de
una multa de mil pessetes. El defensor
ba demanat l'absolució.
Mentre es celebrava la vista, un del
públic ba cridat «mori el feixisme», i
com que a la sala bi havia dos bàndols,
s'ban produït alguns desordres i la con¬
següent alarma. La situació s'ba com¬
plicat degut a que un fotògraf, sense
anunciar-ho, ba disparat el magnesi
per a impressionar una placa. Hi ban
hagut més aldarulls i espants.
A la sortida els albiñanesos han in¬
tentat manifestarse, impedint-ho la for¬
ça pública.
El processat ha estat traslladat a la
presó.
Secció financier
Cotiízaeieni de Barcelonadel dia d'aval
facilitadeí pel corredor de Comerç dç
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Els Receptors a Superinducíància Avícola üVIanté
1^ 1^1 ^ Carratera U'Artfantona
Ous per I posar de les races Castellana, Leghorn i Vilafranca,
a 6 pessetes dotzena
Pollets, a 18 pfes. dotzena. Conills Blanc Bouscal.
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
PHILIPS - Tipus 650
CUBA, 102 MATARÓ
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 26.—A Santa Fe (Montseny)
Més endavant a Poblet i Santes Creus. Costa Brava, Andorra, Vall d'Aran,
Mallorca, etc.
Per details, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Llegiu el
«Dmrí de Mataró»




:: CUINA C ASOLANA
A Mataró
Per a negoci útil i de gran rendiment
desitjo capitalista com a soci o presta*
des, amb ''/o, 5.000 pessetes.
Per oferies escriure a Diari de Ma»
taró número 2.893.
Llogaria a senyor de
bones referències
habitació amb cambra de bany.
Raó: Administració del Diari.
"Se desean
dos buenas habitaciones,, en sitio cén¬
trico, propias para despacho.»
Raó: Administració del Diari.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
íaa,25): Oberta els dies feiners del di'
Hans al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcîor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de ia nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tardai Me 9 a 11 delà nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mall I de S
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del diiluns al dissabte, de onze
a una del mail i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada eis diumenges i festius.
De ia SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47)$
Oberta de diiiuns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i eis dissabtes, de4 a 6 de
ia tarda.
6ula del Ggmepç, InddstPia I professions de la Ciutat
Cascs recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampitaeloiu lefeSràflODCS
CASA PRAl Ckurruca,60
Vendes e lermini.s - Exposic'ó permanent - Marcs
baissais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tet. 64
DipòsM de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Estabierla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
SALVADOR CÂIMÂRI Amàlia, 38
Coloniai - Excelsior - Clarion
rç
BANCA ARNÛS R, Mend'zábal, 62 - Tel. 40
Negociem lois els cupons vencimeni correnl
«5. URQUIJO CA TALÁN' F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
<3. A. ARNÚS GÂRl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
EMILI SURIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartsnes de lloguer
€ t r i t ^ S
^ COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
€@S'ICÍÍS
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corners
¿ ^'^ATOAV XIMENES Sant Antoni, 22
specialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
CApiCf
D-ESCBIURB St. Francesc P., 16
irculars, obres, actes i iota mena de documents
meoiisfef
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados 5-Mataró
Especiatifat en Banquets i abonamen's
fpn«rlirl«í
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Mciirei i'pfercf
BAMON CABDONEB Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Saní Benet, 24
funeraria ^la dolorosa*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
esteve mach Lepant,23
Projectes i prasupostos
bene! jofre s1tjá Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
ti f js* 0 0 r IIS e r Î e s
€LA argentina* Sant L·lorenf, 16 bis
Plantes medicinals de toies menes
.m p r € I e I
impremta minerva Barcelona, i3-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lasteiar,28-Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MapRittária
FONT 1 COMP. ^ F. Qaian, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles dc Fumistería
Màqnines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Hcroorlof
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confecciona
joan gual Sant Elies, Í8
Construccions i reperacions
Mcittes
DR. o. capó Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. llinàs Maiaities de la pelí l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a f
dr. j. barba riera Gola, Nas i Orelles
F. G^lan, 417 — Dijous, 9 a 1 1 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
MolIlCI
EBNBST CLABIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 28Í
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendízdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis tar els meus magatzems
Mdios I cicles
E. CATALA Lepant,da45al49-Tet.346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a redal
LA CABTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbat,S
Gust i economia
OCKllf ICf
DR. R. PERP1NÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la larda
PcrrsuBcrlcf
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, praL
Especialitat en l'onduiació permanent
CA5A PATUEL Isern, 1 i RMaeí Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
iBUrií
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Vlafdes i Excarslons
JOAN FONTANALS Lepanta, SO
Agent de «S, A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
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El públic de Mataró i Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot i a més bon preu, no hi ha com anar a comprar a la
Farmacia 1 cenlre d'Especflics La Creu Blanca
o a la -
Farmacia I Cenlre d'Especlllcs Sani jo§ep
El nostre lema d'abans era: El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap altre Vendre més barat que els altres
Anex a la F'arüiàeia I Osntro #Esp@@iftos Sant Jesapg secció da¬
tura on hi trobareu Pr®da®t®8 d® Règim de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SABITIWIRI.
Ortopèdia Bnricli
Sant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, mangueres per a regar, etc., etc.
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBÉS
líÉ; 19 a 1 í lie 3 a / - üínieDges, de 9 a I
^aem iêOM
QUINZENA Diada de Sant Josep
DEL En vista de l'èxit assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
I A I I ^ COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser ob-
V^ I ^ 1 1, J[ sequiades, es continuarà l'obsequi fins a fi de mes.





Solament fins el 31
Coloréis, llapis, capses de polvors, flascons de Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels JOSEPS
i JOSEPES, els trobareu a la
Perfumeria Enricli
SANT JOSEP, 32-MATARÓ-TELÈFON 247
À més de Tobsequi es faran descomptes espe¬
cials durant aquests dies
